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Resumo: A avaliação da eficiência da atividade leiteira depende da adequada coleta de 
informações. Para a bovinocultura leiteira, a produção de leite é o principal aspecto de 
avaliação. No entanto, esta variável depende de outros fatores, principalmente os índices 
reprodutivos, como intervalo de partos (12 meses), descanso (60 dias), involução uterina 
(cerca de 40 dias pós-parto). A ineficiência na reprodução reduz a lucratividade tanto pela 
ineficiência na produção de leite, como pelo baixo número de novilhas para reposição, 
também aumenta os gastos com sêmen, medicamentos e serviços veterinários. É muito 
importante que o animal recém-parido volte à reprodução novamente, ajudando a ter bons 
índices zootécnicos. Para isso o animal necessita uma boa dieta, manejo, sanidade, 
condição corporal, ou seja, animal saudável e bem manejado. Toda fazenda será ineficiente 
se as taxas reprodutivas forem irregulares, pois estes índices estabelecem período e 
porcentagem de animais em lactação, de forma que apenas animais que gerem 
lucratividade sejam mantidos no rebanho, ou seja, que o animal seja capaz de produzir 
grandes quantidades de leite, no período de lactação de 305 dias. Um índice de reprodução 
eficaz seria o animal emprenhar 85 dias após o parto, para que o intervalo de partos esteja 
próximo de 365 dias.Para se obter lucros em uma propriedade, é de grande importância 
ter conhecimento da eficiência reprodutiva do rebanho, com isso conseguindo identificar 
onde está ocorrendo falhas e assim realizar melhorias para aumentar lucros.  
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